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図表１  単利運用と複利運用 
単利運用 複利運用 
１年後 100万円＋３万円＝103万円 １年後 100万円×1.03＝103万円 
２年後 103万円＋３万円＝106万円 ２年後 103万円×1.03＝106万 900円 
３年後 106万円＋３万円＝109万円 ３年後 106万 900円×1.03＝109万 2,727円 
４年後 109万円＋３万円＝112万円 ４年後 109万 2,727円×1.03＝112万 5,509円 
５年後 112万円＋３万円＝115万円 ５年後 112万 5,509円×1.03＝115万 9,274円 
10年後 127万円＋３万円＝130万円 10年後 130万 4,773円×1.03＝134万 3,916円 
20年後 157万円＋３万円＝160万円 20年後 175万 3,506円×1.03＝180万 6,111円 




































田勇人（はやと）首相は「国民所得倍増計画」を打ち出しました。それは 1961～70 年度の 10 年間
で国民所得を 13 兆円から 26 兆円まで倍増させることを目標に掲げた経済政策です。では、この目標
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